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みマッチング問題 (U-matchingproblem)に帰着されることを示し、この事実に基づいた解法主tlBA (Matching 
Based Algorithm) と貧欲アルゴリズム (GreedyAlgorithm)を提案している。コスト関数の計算を単位時間
とした場合、 MBAは問題をO(IPI3+1VIPI)時間で解くことを示し、この問題が多項式時間アルゴリズム
の存在するクラスに属することを示している。さらに筑波大学のスーパーコンピュータ T2Kのトレースデー
タを用いてこれらのアルゴリズムについて、消費電力削減効果、計算時間、システムの性能劣化の程度を比
較し、 MBAは実用に耐えるアルゴリズムであると結論づけている。
審査の結果の要旨
インターネットの普及に伴ってネットオークションへの出品数、入札者数ともに飛躍的に増大している今
日、この論文で取り上げられた課題とその方法論は時機を得たものと言える。アルゴリズム LKBAとGBA
の計算実験の結果の分析では近似最適値の精度だけに注呂しており、支払い鏑格PI(m)の近似精度を見て
いない点が唯一気になる点である。論文全体を通して、アルゴリズムの提案とその計算複雑度の理論的解析、
実験による性能評価を全てきちんと行っている上、人間が介在する実際の応用場面を想定して被験者実験を
行うなど、学位論文としては十分な内容から成っている。
平成 25年2丹7日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著者に論
文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員によって、合
格と判定された。
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。
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